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Excmo. Sr.: Vista la instancia que· curs6 ~ E~.
a este Ministerio COn escrito de 7 dcl mes actual,
promovida por el alfl!rez 'de la escala de rcserva de
Sanidad Militar. D. Mariano Gómcz Mcri~lo, en sú-
plica de que le sea permutada ulIa cruz de plata
del M~rito ,Militar COn distintivo rojo. que obtuvo
segdn r~al orden de 18 de noviembre de 1916, por
otra ~ 1'lrimera clase de la misma Orden y distin-
tivo, el Rey .(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
10 solicitado, por estar comprendido el recurrente
en el artíc\llo 30 del r~mento de la Orden, apro-
bado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660). ,
, De la de S. M. Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 19 de enero de 19.20.
VILI.ALBA;
SefIor Cap~.~a"'d~ l~ sl!ptima 'regi6n.•
--
txcmo. Sr.: Vista la instancia que curSÓ V. E.
a este Ministerio con su escrito de 31 de diciembre
próximo pasado, promovida por el alfl!rez de 'la escala
de reserva de Sanidad Militar, D. Bernardo Gil
Teno, en súplica de que le sea permutada una cruz
de plata del Ml!rito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo según real orden de 16 de noviembre de 1915,
por otra de primera clase de la misma Orden y
distintivo. el Rey (q. D. g.) ha tenidoi a bien acceder
a lo solicitado. por estar oomprendido el recurrente
en el artículo 30 del reglamento de la Orden, apro-
bado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. nwm. 660).
De Ja de S. M. lo digo a V. E. para su conocimieoto
y demás efectos. Pios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 19 de enero de 19'20.
-" ~\IlJ:r..u.B.
Se&*' CoaraoclaDte general de Ceuta.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la inst~a que cursó 'If. Ei.
a este Ministerio cOO} su escrito de 2 del mes adual,
promovida por el alfl!rez de Ingenieros (E. R.)
D. Emilio Fernández y .Fernández. en súplica de
que le sean permutadas tr~ cruces de plata. del
Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo sc¡h
reales 6rdenes de 10 de marzo de 1913. 20 de
marzo de 1914 Y 4 de jWliq de 1915. por otras de
primera clase de la misma Orden y distintivo. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a l() solici-
tado. por estar comprendido el recurrente en el
artículo 30 del reglamento de la Orden. aprobado.
por real orden de 30 de diciembre de 183,
(C. L. núm•. 660). , .
, De la de.S. M. lo digo a V. E. para su conocimiellt.
y demás cf!lM...os. Dios ¡uarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 19 ~ enero de 19.20. ,
VtLLALBA;
Se/ior Capitán ge~eral de la primerarc¡i6n,
",
, Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V.-: 1:'.
a este Ministerio con su escrito de 2 del mes ,ac..
tual. promq.yida por e10 a1f~rez de Artillería (E. R.)
D. Francisco Goozále. Garcia, en súplica de que
le sea perml¡tada \ una cruz de plata .del "Mérito
Militar • con distintivo rojo, que obtuvo según real
orden de 20 de marzo de 19J 04. por otra de primera
c1~SIe de la misma Orden y distintivo. el Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bien acceder a lo ilOlici-
tado, por ·estar comprendido el recurrente en el
artículo 30 del reglamento de la Orden, aprobado
~r r:eal, orden de 30 de diciembre de 1889
(\... L. num'. 660).
" De la de S. M. lo diga a V. E. para su cOlWcimiento
y demis efectos. D~ Sl\W'de a V. ~ lIluchos a1los.
Madrid 19 de enero de 1920. -
VILLALBA' '
Se6ar CapiUo general de la segunda reei60.
Excmo. Se.: Vista la instancia que curseS V. El
a este Ministerio coa su escrito de 26 de diciembr~
próximo pasado, promovida por eJ alf~rez de Infan-
tería (E. R.) D. Juan Rujz' de Almirón y Cambn
en súplica ~ que le sean per~das dos cruces";
plata del Mirieo Militar GOD distintivo rojo, que bit-
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Vn.LALBA
tUYO según reales órdenes de 20 Cie marzo de 19f4
'1 10 de junio de 1915, por otras de primera clase
de la mi!lDla Orden y distintivo, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
por estar comprendido el recurrente en el artícu~
lo 30 del reglamento de la Orden, aprobado por
real orden de 30 de diciembre d,e 1889 (C. L. nú~
mero 660).
De 1'a die S. M. lo digo a V. E. para su conocitniento
y Demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Maddd 19 de enero de 19:Z0 •
VILLALBA
Set'ior Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qu.e cursó V. E.
a este Ministerio con su escrito de 20 de diciembre
próximo pasado, promovida por el alférez de In~
fantería (E. R.) D. Benjamin Garcla Fernández, en
súplica de que le sean permutadas tres cruces de
plata del Mérito Militar ron distintivo rojo, que
obtuvo saegún reales órdenes de 13 de feb~ro y
27 de mayo de 191b Y de 18 de noviembre de 1916,
pOr otras de primera clase de la misma Orden
,.,. distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
.acceder a lo solicitado, por estar comprendido el
recurrente e'n el artículo 30 del reglameoto de la
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre
·de 1889 íC. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efedos. Dios guarde a V. E. muchos allDs.
.Madrid 19 de enero de 19:20.
VILLALBA




Excmo. Sr.: .En vista de la real orden del Minis-
terio de la Gobernación fecha 29 del mes próximo
pasado, dando cuenta de haber (ijspuesto continúe
prestando sus servicios en la Jefatura superior (le Po-
nda die Baroelona el capiUn de Infanteria (E. K)
:D. Marceto Aguilera Femánde'Z, el Rey (que Dios
:gu.arde) se ha servido dispOne'r pase de la caja ~
d!leJa,ta ,de Balaguer núm. 60 a la zona de Barce1
lona odm. 18, a la que quedari afecto para el per-
400 de sus haberes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~ demás efectos. Dios guarde a V. E. much.,os aii06.
.Madrid 19 de enero de 19'20.
VlLLALB¿
;Scftor Capit6n general de la cuarta región.
:Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Pro~torado en Mai'rueoos.
ExCIDo. Sr.:, En vista de la real orden del Minis~'
'ilerio de la 'Gobernación fecha 7 del mes actual,
el ~ey (q. D. g.) ha, tenido a bien disponer que el
teniente de In~aDtefla (E. R.) D. Enrique Blanco
Taboada, adscnpto a la zor.a de reclutamiento de
Valleneia núm. 1] y prestando sus servicios en el
Cuerpo ~ Seguridad, pase a la de Madrid nÚbr. 1,
a la que quedará afecto para el percibo de susbabcr-es. . ,
.De real orden l~'digo .& v. E. para su CODOCimieIJto
© Ministerio de Defensa
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos atIos.
Madrid 19 de enero de 1920.
VILLALBA
Sellares Capitanes generales de la primera y tercera
Jqiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y Mari:ta y del
'Protectorado en Marruecos.
REEMPLAZO
Excmo. Sr. ~ En vista del escrito que V. E. cursó
a este Ministerio en 8 del mes actual, dando cuenta
de haber concedido con carácter provisiO':lal, y a par-
tir del día 25 del mes próximo pasado, el reemplazo
por enfcnno, con reside.,cia en esta regi6n, al te-
niente coronel D. Alvaro ArmiñánPérez, con des-
tino én el regimiento de Infantería Navarra nú-
mero 25, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien' aprobar
la determinación de V. E., por haberse cumplido
los requisitos que determina la real orden de 14
de enero de 1918 (C. L, núm. 19) ; debiendo obser-
varse, mientras pe.JlDanezca de reemplazo, cuanto de-
termina el artícu~ 30 de las instrucciones aproba-
das por la de 5 'de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 19.20•
¡ VILLALBA
Sef\or Capitin general de la primera región.
Seilores Capitán general de la cuarta regió:l' e Inter-l
ventor civil de Guerra, y ~arina y del Protectorado
en Marruecos.
--
Excmo. Sr. ~ .En vista del escrito que V. E. cursó
a este Ministerio en 29 del mu próximo pasado,
dando cuenta de haber concedidl> con car4cter pro--
visional el reemplazo, en concepto de herido, con
residencia en la tercera región, al teniente de In-
fantería, con destino en. las tropas indlgenas de
ese territorio, D. José Ca'ssinello Barroeta; habién-
dose cumplido los requisitos que determina la real
orden de 14 de enero de 1918 (e. L. núm. 19),
y estando comprendido el caso en el artÍculo ~48
de las instrucciones aprobadas por real orden cir-
cular de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101),
el Rey (q. D. g.) hatenid~ apien aprobar la .de-
terminación de V. E., debiendo observarse, mien-
tras permanezca en la citada sitl1a:::ió.~, cuanto pre-
ceptúan dichas instrucciones. . .
De real orden lo digo a V. E. para su oonoclDll~to
y óem~s efectos. Dios guarde a V. ~. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1920•
SeñOr Comaodante general de Melilla~
Seftores Capitán general de la tercera regiÓ:l e I~ter­
rentor civil de Guerra¡ y Marina y del ,Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr. ~ En vista ~l escrito que V. E. cursó
a este Ministerio en 31 del mes 'Pr6ximo pasad~,
manifestando haber ooncedido el reemplazo proVI-
sional por enfermo para esa capital, a partir de !a
revista del corriente mes, al alf~rez de Infantena
(E. R.) D. Juan Grima Cata~, coa dest!D? en
el regimiento Garellano nÚln. 43, Y del certificado
D. O. I111III. 16 21 de eaao de 1920
fa.eultatiyo que se acompafia, el Rey(q. D. g.)
ha tenido a bien aprobar la determinación de v. ~
conforme a 10 dispuesto en el artículo 30 de las
instrucciones aprobadas por real orden de S de
ilJDio de 1905 (C. L. núm. 1(1), toda vez que se
h~n U..'·nador las formalidades prevenidas en la de
14 de enero de 1918 (C. L. núm. 19), quedandp
afecto el interesado para el percibo de haberes
a la zona de Tenerife.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos. afios.
Madrid 19 de enero de 1920.
YILLALBA
Señor Capitán Eeneral de Canarias.
Señor Capitán general de la sexta región e Inter.
ventor civil de Guerra, y .Marina y del Protectorado
en Marruecos.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el pase a s,ituación (le reserva al teniente ro-
ronel de lnfa:aterla (E. R.) D. Ricardo Canoura Aldao,
con destino ea la zona de reclutamiento y reserva
de Corui\a núm.•p, con arreglo a la base 8.· de
13 ley de 29 de junio de 1<j18 (C. L. núm. 169),
el cual ha cumplido la edad para obtenerlo el di. 17
del mes actu.l; si~ndole abonado el haber mensual
de 7So pesetu, que percibirá a partir de 1.0 de
febrero pr6ximo, por la expres.da mna, a la que
quedar' afecto !pOr Ifijar su residencia ~ Ferro!.
De Iftl orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demil efectos. bios guarde a V. E. mucho. anos.
Madrid 19 de enero de 1920.
V¡LLALBA
Setlor C.pltú iUlera1 de l. octava re¡ión.




'Exano. Sr.: Confonne a 10 Sll>licitado por ~ ca·
pitán de Inf.teria (E. R.), con destino en la de-
marcaci6n de resena de Oviedo nÚID. 109, D. Benito
Fernández >P~reK, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle el pase a supernumerario sin suelo
do en las condiciones que determina la real o'rdeu
de 5 tle agosto de 1889 {C. L. núm. 362), quedando
adscripto para todos los efectios a esa Capita::1Ja
,general. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y 'demás efectos. Di06 guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 19 de enero de 19,20.
Vn.LALBA
Serlor Capit~ geaeral de la octava región.




EXaDo. Sr.: EIl vista del certificado de reconoci-
miento facuItatito sufrido por el teniente de Infan·
tería (E. R.) D. Benito Guin Cucurull, de reoemplam
.por enfermo ea esa regioo, que V. E. cursó a este
.:M.inistel'io ea :¡ del mes ~al, '1 comprob'odose
© Mmls erio . Defensa
'por dicho documento que el interesado se ·halla
~ condiciones de prestar servicio, el Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bien disponer vuelva al
servicio activo, quedando disponible y afecto para
haberes. a la zona de Cádiz núm. 9 hasta que le co-
rresponda ser colocado, con arreglo a lo dispuesto
en la real orden circular de 9 de septiembre de 1918
(C. L. núm. 249).
De real orden lo digo a W. E.para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 19 de enero de 1920.
VILLALBA
Señor Capitán general de la seguniJa región.,





CirculM. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conferi r, en propuesta extraordinaria de as-
censos, el empleo superior inmedia~ a Jos tenientes
de Artillería (E. R.) comprendidos en la siguiente
relación, que principia COC1 D. Juan Martinel y Marin
Y termina con D. Ricardo González y Elena, por ser
los m" antiguos en su escala y hallarse decla.ado&
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que
se les confiere la efectividad de elta fecha.
De real orden lo kligo a V. E. para su conocimimto
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos af'loe.




D. Juan Martfnez y ,Marfn, t!e la Comandancia de
Artillería die CAdiz.
• Juan Bautista y Medina. \:le la Comandancia de
Artillería ~ Gran Canaria. ,
• Bias Salazar y Garda, del 14. Q regimiento (le
Artilleria ligera. .
la Vidor Barrio y >Palacios, kk reemplam por en-
'lermo en Canarias.
• Antonio Blanco y Mart(n, Qe la Comandancia de
Artillerla de Algeciras.
la Orencio Galicia y ~ilar, del 14. Q regimiento de
Artillerla pesada.
• Eustaquio !.edemas y Ar~valo, (le la Comandancia
de Artiller1a. de ,Pamplona.
la Cirito Martfnez y Barriuso, del octavo regimien-
to de Artiller1a. ligera. ':
• Justo Moreno y Viñez, de la Comandancia de
Artillería de El Ferro).
la Lucio Merino y González, del octavo regimiento
de Artillerla ligera. •
• Jaime Font y Salas, lJcl sexto idem idem.
• ¡Pedro Cort~s y Julián, de la Comandancia de
Artillería de Melilla. .
• Ferm1n Aguado y Garda, supernumerario sb suel-
do en la segunda región.
• Laureano Gonzalo y de Luis, ~el noveno regi-
miento de Artillería ligera. .
• Jaime Llaneras y Danús, de la Comal<1ancia de
Artillena de Mallorca.
• Antolln Rodrigo y J'flansilla, {lel 12.0 regimiento
de Artiller1a. pesada .
• Angel Latorre y Medina, (le la Comandancia de
Artilkr1a de Barcelona.
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VILLALBA
Sdlores Capitanes generalu de la stgunda, tercera y quinta
regionu.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protect«ado
en Manuecos.
: ~ ~ I 1 ¡
D. Antnnio Moreno Palacios, del hospital de Sevilla, a la se-
gunda Comandancia de tropas de Sanidad Militar.
a José Aguilera Sabater, ascendidc>, de los Orupos de hospi-
tales de Ceuta, a la tercera Comandancias de tropas de
Sanidad Militar.
t Cosme Aznárez Jiméntz, del hospital de Madrid· Caraban-
. chel, a la quinta Comandaftcia de tropas de Sanidad Mi-
litar.
Madrid 20 de tnero de 1920.-Villalba.
DESTINOS
Seu10D di SOl" IIIOtu
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que 101 obreros contratados que fiRuran en la liguiente rela.
ción, que da principio con el herrador de primera D. AnKtl
HemAndez Saluc~a y termina con el de se¡unda R~fad de la
Cuesta Montero, pasen destinados a las unidades de tropas de
Sanidad Militar, que en la misma se les sti\alal', debiendo cau-
sar ti alta y bzja respectiva para la revi&ta de Comisalio dtl
pr6ximo mes de februo.
De real orden lo d1ao • V. e. par. IU conocimiento y de-
mb efectos. Diol ¡uude a V. E. mucbOl- allOl. Madrid ~O
de enero de 1920. ."
Vn.Ul.U!
Seilores Capitanes generales de la primera, Stgund" cuarta y
quinta regiones.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
, "'!'"I J l
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), por resolución de 14 del mes
actual, se ha servido conferir a los comandantes médicos de
Sanidad Militar comprendidcs en la siguier.te relaci6n, que
principia con D. Antonio Moreno Palacies y termina con don
Cosme Aznárez Jimér.ez, los mandos que en la misma se ex-
plesan.
Dereal orllen lo digo a V. l!. para su conocimiento y fi-
nes con&igllientts. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid




Sdlor CapiUn ¡enerll de la primera re¡ión.
Seilores Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Malruecos y General Jefe de la Escuela Central de
Tiro del Ej~rdto.
Excmo. Sr.: En vista del concurso cdtbrado para ocupar
vacante de a)'udante de prl fesor que existe en la primera Sec-
ci6n de la Escuela Central de Tiro del Ej~rcito, y anunciada a
concursu por rul orden circular de 22 de n<.vitmbre último
(D. O. núm. 4164), el Rey (q. D. ~) se ha selvido designar para
ocuparla al 'teniente D. FranCISCO Bolailos y EnJlquez, con
destino en el se¡¡undo re2imitnto de Artlllerla ligera.
De real orden lo digo a V. ~. para su conocimient(¡ y de-
mil efectos. Dios ¡uarde a V. f. muchol lilol. Madrid 20




D. Isaac Olmos y Martln, del noveno regimiento de
Artillería ligera.
~I Crescencio G6mez y Carneros, del cuarto regi-
miento de Artillerla pesada.
~. Silvestre Planell y Ayat5, supernumerario si., suel-
do en la tercera región.
~, Policarpo Andradas y Lucas, de la Comandancia
de Artillerla de Barcelona.
~, Guillermo Murcia y .Poyatos, del cuarto regimien-
to de Artillerla ligera.
~, Jesús Capón y ·Paz, del tercer regimiento de
Artillerla de Montaña.
» Rafael Garda y Arés, del 14.0 regimiento de
Artillerla ligera. .
~; Fernando Sender y Garda, del cuarto regimiento
de Artillerla ligera.
~, Enrique Arias y Chica, de la Comandancia de
Artillerla de MeliJla. ¡
~I Juan ,Peralta y Garela,' del tercer regimiento
de Artillerla ligera.
~. Ricardo González y Elena, de la primera Sección
de la Escuela Central de Tiro del Ejército.
Madrid 20 de enero de I 92o.-Villalba.
•••
, : /1 '
Relaclón que se cita
f!xcmo. Sr.: El Rty (11. D. g.) se hl servido disponer que
Jos ofic;lles de ese cuerpo comprendidos en la siguiente rela-
ci6n. que comienza con D. Angel Losada Roces., termina con






Rafael de 1. Cuesta Monttr8, de la compliUa de Sanidad Mi-
litar de Ja;.qunda rr¡ión, Idsc:r\pta ala primera Coman-
~nciJ, a la se¡undl.
Machid 20 de enero de 1920.-VillalbL .
Herradores de prfmera
D. An~el Htrnindez Salueña, lSCendido,.de la Cualta Coman-
dancia de tropas de Sanidad Militar, I la quinta.
a Jos~ Jurado Expósito, ascendido, de la primer. ComandaD-
aa de tropas de Sanidad Militar; I la ltgw¡dL
• : 1 ~ 1
•••
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de obras ne-
cesariu para la instal-.cl6n de las oficbas del Ne-
gociado ~ Asuntos de Marruecos en locales de este
Ministlerio, formulado y remitido por el ingeniero
comandante exento de Buenavista con escrito de
24 de diciembre próximo pasado, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien aprobarlo y dispolle't que
las obras que comprende se ejecuten por gestión
directa, por hallarse incltúdas en el caso 1.0 del ar-
'tfculo S6 de la ley de Administraci6n y Contabi-
lidad de la Hacienda pública de 1.0 de julio de 1911
(C. L. núm. I ~8) i debiendo su importe. que asciende
a la cantidad de 24.400 pesetas, ser cargo a la do-
taci6n de los «Servicios de Ingenieros-.
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimiento
'1 demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos..
Madrid 19 de enero de 19~0.
VILLALBA
Seftor General Subsecretario de este Ministerio.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del.
Protlectorado en Marruecns.
© Ministerio de Defensa
D. O. am. 16 21 de muo de 1920
don Julio Novoa Vaca y Coa, pasen a servidos destinos que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para 811 conocimiento, de-
mú dectos. Dio!l ¡uarde 'a V. e.'mucho!l aDos. Madrid
20 de enero de 1920.
YILLALBA
señor Director general de Carabineros.
señores Capitanes generales de la primera, segunda, quinta
sexta y oct<lva regiones.
Relación que se cUa
Capitanea
D. Ang;1 LosaJa Roces, de la Comand:mcia de 1\a-
varra, a la de GuipÚzcoa.
" Enriq~ Castro Estévez, disponible en la Co-
mandancia de Cádiz, a la de Na\'a~ra.
Tenientes
D. Ma'nud Albarrán O.rdóñez, de la Comandancia de
Badajoz, a la de Cádiz.
" Eduardo Espinosa Martín, de la Comandancia de
Vizcaya, a la de Badajoz.
" Luis Ramajos Ortigosa, ck la Comandancia oe
Guipúzcoa, a la de Vizcaya.
" Ram6n Torres Ruiz, de la Comandancia oe Al-
g.edras, a la de GuipÚzcoa.
" Ramón I.ópcz Moreno, de la Comandancia de
I1ucsca, a la de Huelva.
" Justo Aguikra Maurici, de la Comandancia de
Iiuelva, a la (:c lfuesca.
" Manuel Holgado Arroyo, di:;poniblc en la Co-
mandancia de Algeciras, a la misma.
" TeI~roro .J'astor 1.ozano, ascendido, de la Co-
mandancia de Huelva, a la de Zamora.
Alffrez
D. Julio Novoa Vaca y Coa, ascendido, oe la Co-
mandancia de Orense. a la de Huelva.
Madrid 20 de enero de 192o.-VilIalba~
INVAUIDOS
Excmo. Sr. ~ .En vista del expediente instru'ldo en
la Comandancia genCTal de Melilla a instancia del
soldado del' grupo de Fuerzas regulares indigenas de
dic;ha plaza, Ham.."<l Ben Abad AI-LachBen Ama'~
rani, en justificación de su derecho a ingre90 en
© Ministerio de Defensa
ese Cuerpo, el Rey (q. D. g.), 'oldo el parece'r del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
a bien concederle dicho ingreso, toda vez que como
consecuencia de la herida de bala que recibió en
acción & guerra, ha quedado inútil al servicio de
España en Marruecos.
De re<ll orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1920.
VILLALBA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
&ñores Presidente del Consejo Supremo (le Guerra
y Marina, Comanda:1fr- general de Melilla e Inter-





Excmo. Sr. < El R.,:,y (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta
a este Minhterio en 20 de octuhre último, des.-I
ernpeliadas en el .mes de s~ptiembre anterior por
el personal comprendido en la relación que a conti-
nuación se in~erta, que comienza con D. Rogelio
Vignok Vignote y concluye con D. Tomá~ Mart~nez
Zaldlvar, declarándolas indcm:lizables con hs benefi~
cios que señalan los artículos del reglamento que CJn la
misma se expresan, modificado por el apartado d) de la
base d.ade la ley de 29de Junio de 1918 (C. 1.. nú-
mero 169), Es asimismo la voluntad de S. M. se
climinc-n de la relación las comhiones correspondien-
tes a dos capitanes de· artilleria del tercero y cuano
l'I':.'gimientos ligeros, que asistieron en Cádiz a los
ejercicios para el tiro contra dragaminas,' toda vez
que su importe debe ser contraido en cuenta por el
pagador de la Escuela Central de Tiro del Ejér-
leto, con cargo al capitulo 2.°, articulo 2. Q del vi-
gente presupuesto de Guerra. J
De real orden lo tligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. pluchos años.
Madrid 27 & diciembre de 1919.
VILLALBA
&50r Capitán general de la segunda región.
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/0 Y 1I rere¡ •••• CiciU •...•••• , ••••••••.• Cobrar libramier:tos .····1 8{ al
10 y // ~vill••.. Afil•.••••••.••..••.•.•. Asistencia concurso hfpico I /12
/0 Y 11 dem .••• Larache Conducir caballos " :l4 30
10 1 1 / Idem .••. Vitoria •••••.•.••••.••••• Imposición corbata 111 regio
mientu Alfonso XIII. . . 27
• LuiIR.mol\Vintuynlsen .. /OYI/ Idem:~•• ldem ••.•.••••••.•••.•• Idem ••..••••••••••••... 27
~ Le6n SaDZ Peray J 1I ::::órdoba. [dem ••••••••••••••••••• [dem •••••••••••••••• •·· 27
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• AlberteFemiodelMaQuieir. 10 y 1I ldem.•••• &en••.••.••••.•••••.••. Evacuar dilig~nci&s jlldi.
ciales ••••••.•••••••.. S
16 Idem •. •. Idem.................... Idem · S
10 Y 1/ Ecij•.•.• Sevilla .•....••..••.•.••• Cobrar libramientos. • . • . 3
10 Y 11 A1geciras. Cidb ••....•..•....•••. , Idem •••• ..••.•.•..••.. 1
G .1_ lDistintos puntos de 11\ pro-IAuxili.r revista armameo-I ls
lOJ 1I no.u.- t, nocla ••.•••..•••••.••• ) to ..•••..•.•••••.••••
10Y 11 Idem ... '1ldem ••••••••.•••.•••.•• llldem ....•.....•....•••. 30
/0 Y11 14em •••• Ceuta ••••••.•••••••••••• Cond.cir caballos •... , .• 11
10 Y11 Idem •••• Se'fÜ1••••••••••••••••••• En trega documentación
del suprimido 4.- Depó-
sito .•...•..•..••..•
D. Rogelio Vignote Vignote •••
• Luil l.mos WintuynSllen..
• Antel CUltodio GÓmCJ.••.•
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CII. AlfODIO XII •••••• Capitin ••••
Idem •••••••••••••••• TeDfente •••
Idem •••••••••••••••• CoroDel •••.
Idem •• •• • • • • • • • • • • •• Capitin ••••
ue. de S.pnto.•.•.. Coronel ••.•
Idem •••••••••••.•••• CapitiD•••••
Idem ••.••••••...•••• Teniente •••
Idem •••••..••••••.•.·'Com.ndlDte.
Idem •• • • • • • • • • • . • • •• Capitin ••••
Idem •• • • • • • • • • • • • • •• C.pelI4n ••.•
ldem •••••••••••••••• Teniente •.•
Idcm . • • • . • • • . • • • • • •• Otro •••••• ,
Zooa Córdoba, 10••• ,. Otro •••••••
/WMiIM .. • tU.
1
l.:, Dep.· lement.lel 'IOtro •••••. '1' • Ju.n Orte~~ VelúquCJ 10 Y 11 Jere¡ Cidu ~cobrar libr~mientos ':1 ~
•. Idem Com.pdlDte.• Alfredo SelJa Pea 10 Y 11 Córdoba. M.drid Vocal opoSldones veten-
narios ... o.•.. , o.•••. o 91 b
Ca L ·t.._. C el l. Fr.ncisco RuU del PorW . !ImpOSici6n corbata reg-} . \sep re
l. \lit............. oron .. • . M rtt- le y 11 Gran.da. Viton................... Alí XIII :l7a weJ............... 0050 ••••••••••
Idem •••••••••••••••• T. eeronel .• • R.món Alv.rCl Ossorio y •
Voilinl ••..•••••..••••. 10 Y 11 Idem: ••• Idem .•.••••••.•••..•..•. Idem ••.••.••••••• ·•·••• :l6.
..... •.. ••••• . Capl"" 1. Julio GnU&<"" •• 1. V..... 'o Y" 1 .I'd.... ... .. .. .. ..11" ·
IForm.r parte Junta entre-¡_. • Antonio SánchCl Cid yAgue-. ga • Guerra de edificiosComo Inl. Sevilla •••• IOtro ••••••• l ro ley 11 Sevill Hllelv ·.. ced'dos por Ayunta- 11l..................... 1I miento •........•....dem ICel.dor 1. JuIDToribioyMirand 16 Idem:••• Idem····· .. • ••• ·IIAcomJ?llña.ralante~or,for·11maclón IDventanos ... o 11
Id
'd "~d'- Ca '.~_ 1 • Guillermo Camargo Sager-l ,...~ . P 51 jHacer entrega cuartel re-!
em e u........ P".II , dh.1 ,(IOY 11 diI.... uerto nta M.rl ! gimiento Alava \ 14
Ide~ •.•••••••••••••• Otro ••••••• ,. Juan P.~ero Etchecopar. . •. /o y 11 Idem: •.. SanlúClr de Barramed•..• '1IId~m o ·.11 l.
Jnf. J:xtrem.•dur., 15. Coronel •••. » ...dolfo Jlm~nq Cutellanol.. 'o y 11 Al¡CClI'lS. Ronda .•••••.•.....•••.. Allstlr Jura bandera de los
reclutas cupoinstruccióD 33
• Alfredo N.varro Serr.no 10 Y11 Idem Idem Idem .,.................. 23
• Aurelio C.sero SanjuiD .••• 10 Y 11 Idem •.•• ldem •••••.•••••••.••••• • Idem. o" •..••...•.••.•.. :l3
• ~li'n Muñol Moreno 10 Y1/ Idem IdelD Idem •· 23
• u.n Fern4ndCl P~rez 10 Y 11 Idem Idcm ; ldem ••· :l3
• umberto M~ndez del Valle 10 y 11 Idem •••• Cidu ••.•••••••••••..••• Cobrar libr.mientos ••• oA 7
• MlDuel Gooáloa Del¡.do •• 24 órdoba. Lucena y Mootoro • , •• ; •• Conducir c.udales. • • • • • • 2
idem •••••.•••••••••• Sargento••.. M.nuel Luque Cordero •••••••3.' Remonta .••••••••• Teniente ••• D. Ant~nlo Ramio Caltejón •••
Como,- Art.- Algecir... Otro ••••••• • Jo,~ Albarr.cln y Linare••.
.... Ar.- liler.: ••••••• CapiUn..... • Fern.ndo Martel Vinieer••.
Idem .'. • • • • • • • • • • • • . • • El mismo ••••••••.•••••.•••••
Idem •••••••••••••••• Alf~rel(E.R.) D. Vicente Alonso Torner •••••
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IdeDl IOtro 1• Tomú M.rtfnel Zaldlnr hoy IIIAIgeciras.1La Une .
I
s:· ~gedru'ILa Unea, San Roque YROO-f¡ . . .,da • • . . . . . . .• . . • • • . . . .. PaNr revista comlsano•.•
Idem IOficial 2.0 •• 1• JolI6 Wesolouald Zaldo 110 y 11 villa Edja IDesempetiaodo en comí
. . sióo la intervención de
l. plua y remonta .....
Intendencia •.•.•••••. Comandante. • Alberto P~rea Caballo •.••• 10 J 1IIIdem .. .IHueIV.... . 'I~trega local pllra bata-
llón Soria•.... ; .
Idem. •• • • •• • Teniente.... • Mulmino P~rez Freire ••.• 10 y 11 A1eeciras. Cid:iz ••••.•.•..•••••••.• Cob~a.r libra~ientos ...•.
Depósitolrm.oGreada M.O taller 3.-. • Fraodsco .Men~ndezMenda. 24 f:raDlda'IV~~!.~~~~~.de. ~~.~~~JA~:~.I~~~~~~~~.~~~~~~~~¡
Zona Sevilla Teniente. .• • Juan Mudol Rodriguea 2.. eyilla .. Carmona Conducir caudales ..
Idem·.. • .. .. .. .. .. .. • • El mismo. • .. 24 Idem... Osuna • '.' Idem .
3.·rreg.Z.p. minadores C.pitAn .. ¡ .• D. Meuel Berroquero Roj 10Y 11 Idem I~adrid IIEntrecadc:d~culJlentaci6n
- del supnmldo 2.- depó-
sito rese"a ...•.•..••.
Idem ••.•••.••.•••••• Cap. m~ico. • Alberto Coliradi Rodrlguea. 10 y 1llldem ... Hueh·•................. Observaci6n inútiles co-'
misión mixta ..
Inspección SanidadmiJ. T. coronel id•• Fernedo Motel Terry •••• 10 Y 11 Gnnad3 . Loja ••.................. Reconocer soldado regi-
miento Saboy•.••..••.
Idem Ca,p. m~dico•• Enrique Súchez Bich 10 Y 11 CAdíl Hueln Vocal comisión mixta
Huely•....••...•.••.
Reco.ocer mozo FraReisco














Madrid 27 de dicielDbre de 1919. VILLALJA.
~
210 21 te eaero ele 11)3) o. O. a_lO
SUELDOS, HABERES Y GRATIF.ICACION~
Circular. Excmo. Sr.: Con el propósito de suprimir el
descuento que en concepto de habiliuC1ón venia practiándo-
se a gran parte de los Generales, jefe. y Oficiales, se acaroa,
por real ordeR de 24 de enero de 1919 (D. O. núm. 19), las
Palladuri.s milil<lres, las cuales fUeron suprimidas casi en su
tOlalaJad por otra soberana Qlsposlci6n de 30 de juito de lIJ19
(D. O. númt:ro 168), en la que se ordenabll qu~, a titulo de
eusayo, quedaran solamente cuatro, dándose con ello lugar a
que subSista para ua Ilumeroso penonal el descuento ante-
riormente citado.
y siendo conveniente restablecer el criterio que existía cuan-
do se dictó la primera de las disposiciones anteriormente ci-
tadas, a fin de suprimir un descuento ent·joso, más que por
su cuantia por el co,¡cepto que representa, el Rey (q. LJ. g.) ha
tenido a bi~ disponer se ttn~an en cuenta las prevencIOnes
siguientes a partir de la n:visla del mei <1e abril próximo, pri-
mero del ejercicio económico HI20-2l. '
Personal de la Seccidn 4.-
1.. Los Capitanes generales de las regiones; Gobernadores
militares de Madrid, Barcelona, Algeciras, eidiz, Cartagena,
rerrel, Palma, Tenerife y Gran Canaria; Generales seguudos
iefes de los litis últimos Gobiernos, y cuantos de dicha cate-
garfa figurc:n en lo sucesivo e~ las plantillas d~ I~ !,dminis.tra-
ciOn reelunal por no desempenar mando de diVISión y bnga-
da, asl como sus ayudantes y jefes de t:.stado Mayor, quedarán
agreeados para el percIbo de haberes a uno de los regimien-
tos de las respectivas guarniciones, que será desiiJlado por el
Capitán general respectivo, luciéndose la reclamación en nó-
mina independiente, viSllda por el jefe de fludo Mayor de la
Capitanía general, con apitcación al capitulo 2.°, articulo 1.0
Todol los Generales disponibles y en lituación de reserva
IerAn igualmente agn¡.dos a 101 rtgi.lllieutos qu~ en cada re-
gión o ComanCSanclil Keneral determine ti capltAn general,
furmaJizAndost: una nómina para 101 primeroll por el c.pltulo
12.°, artfcuro •.0, '/ otra vara los It~undol por el capitulo 12.°,
artfculo 2.°, visad4s amb.s por el Jefe de t.stltdo Mayor.
LOI Gencrltlea de las dlvi~iones '/ bri¡adas con SUl ayudan-
tes y idCll1e Esudo MaYOI, el Comanelante generll de So-
matt:ncs ctln IU ayudante;" y los jdes y oficiala de 101 milmot,
queelarAn iKualmente .¡regados al Cuerpo que deai¡ne el Ca-
pitm generaJ, reclamAnl10sdes sus baber~ en nÓl1lIna lepa-
r.da, visada en i¡ual forma, y con .plicaaón al capitulo 2.°, are
Uculo 2.°.
2.. Los Gobernadores militares de Toledo, Guadalajar. y
Segovia y sus ayudantes, serán agregados a las respccti!as
Academias, las cuales les redamarAn IUS haberes ~ n~mlDa
separada, visada por dichGS Gobernadores, con aplicaC1ón al
capitulo 2.0, articulo 1.0
3.0 Todo el personal deArtillerfa que figure en las plantillas
de" Administración regional, más el de los Establecimientos
fabrila , Museo, será .grqado para el percibo de haberes al.
Parque de Artilleria existente en la capitalidad de la región,
cuyo pagador reclamarA sus devengos en nómina .viuda por
el Comandante genetal de Artillería con aplicación" capitu-
lo 2.°, artículo 1.°, para los de la Administración regional, y al
1.0, 1.0, para los fCStantes, incluyendo en esta última todo d
personal del Material. .
4.° Todo el personal de Ingeniuos que fi¡ure ea las plan-
tillas de la Admioistracion regional, incluso loe Comaodantes
generales y sus ayudantes, más los destiila~osen los TaIlercl
del Material, Biblioteca, Museo, Laboratono, ~tro ~~o­
técnico, Red radiotdegd.fica· permanente y Auto~oYÜlSmo,
mientras no formen parte de las tropas afectas a dichos .Esta-
blecimientos y Centros, suA agregado a la Comandanm ele
lngenieros de la capitalidad de la rcgióD, cuyo Pliadf?r redac-
tal Alas oportunas nóminas, visadas por el Comandante gene-
ral dclngeoieros, con aplicación al capitulo 2.°, articulo 1.°,
para los de la Ad1Wnistr/lci6n regioual, yal 1.°, l.o,la de los
restantes, incluyendo en esta Úlbllla t\Jdo el personal del Mate-
rial Auxiliar.~.l To.do el ptrsonal de Sani~a.d de la Adl!Jinistració~ r.e-
gional, en sus tres ramas oe Mediana, farmaclil y Vetennana,
·IÚS los m&ticos en los btablecimlentos fabriles de ArtilJeda,
Fábrica de subsistencias de Peiia'flor, ÚlStituto de Higicoc,Par-
~e Sauidad, Laboratorio y Museo de m¡tDieros, Centro
ol6c:ako, Red racIiotcIcIrtiiCl pcnDlDCllte 1AutoaIcm-
© Ministerio de Defensa
I . , f
lismo; los fannaduticoa dd Instituto de Hidmt, Laboratoño
Central de Medicamentos y sucursal de MAlaga, y veterina-
rios del Instituto de Higime y Parque Central de Sanidad, se-
rán agregado. al Ho.pita! militar de la capitalidad de la región,
cuyo patador formará las oportunas nóminas separadas para
cada Cuerpo, visadas por el jefe superiorregional de cada uno
de ellos, y con aplicación al capitulo 2°, articulo 1.0, por lo
que se refiere al personal de la Adminiatración r~onal, y al
1.0, 1.0, los de todos los demú. .
6.· Los Generales de Estado Mayor y sus ayudanta y los
jefes y oficiales de dicho Cuerpo COIl destino en la Adrilinil.-
tración re2l0nill, Y todo el personal regional de los CII~r~
de Intendencia, Intervención, jurfdico, aao Castrense y Ofi-
cinas miliures, serán agregados al Parque de suministros de
la capitalidad de la región, cuyo pagador redactará las corres-
ponditntes nóminas separadas para cz.da C.upo, visadas por
el jefe superior regional de cada uno de eUos, con aplicación
todas al capitulo 2.°, articulo 1.0
Al mismo Establecimiento quedará también afecto el perso-
nal de Intendencia con destino en 101 Depósitos de recría y
doma, Yeguadas, Establecimientos fabnles de Artillería, Taller
de.Precislón, Museos de Artillerfa e In~enieros, Comisión
Central de Remorita de Artillería, Laboratoriol de Ingenieroli
y "nidad, fAbricas .de subsistencias, Ins~tuto de Higiene, P~­
que Central de Sanrdad; el de Intervención de [os estableCI-
mientos fabriles de Artillería, Museo de ídem, fábricas de
lubsistencias y junta facultativa de Sanidad, y del Guerpo
EcleslAstico con destino en los Esubleciniien~ol fabriles de
Artillerla, redactándose nóminas separadas para cada CuelJlo,
..isadas por el jefe regional de cada l&JlO de ellos, con apltca-
·ción al capitulo l.., artículo 1.0, inc1uyindose en la de los
cuerpo. de lntelldencia e Intervención, formadas por cate ca-
pitulo, todo el personal de lo. cuerpos Auxilllres respectivos,
conserjes y ordenanzas y ceJadorb de edlficiol militares.
7.° Lo. jefes y oficiales de lnfanterla ql&t desempeñen cual·
quiera de los destinol incluJdol en la plantilla 4e la Adminis-
tración regional, asl como tudol los que desempeñen desti-
nOI no íncluldoi en las plantillal de 101 difetentel capitulOl,
ni en 101 que esttn ya afectol a lu cuatro Pliadurfu exuten-
tes, y 101 disponibles, tanto de Ja escala activa como de la ti-
caJa de rtlerva y reemplazo, quedarin l¡reKadOl • la zona de
reclutamiento del punto en que residan, y eA IU defecto a la
mAs próxima, la cual les rec.lmar' IUI deven¡os en una .ola
nómina con aplicaci6n al capitulo ~.o, artfcuio l.·, para 101 de
la Administración regional, y en otra por el J'2.., l.·, p...a to-
dOI 101 demú. I¡ualmentl: serin nc1amadOl por las zonu, en
nómina leparlela, por el capitulo 12.°, artIaaIo 2.. 101 habues
correspondientes a todos los jefes '1 ofldlaltl de iofanterfa ea
lituación de reserva, siendo en todol 101 caos VIUda la n6-
mina por el Gobernados miJitar de la plaza 'J CA su ausencia
por el Comandante militar. .
8.° Bajo id~ticos preceptos serán a¡regados • los ocho
re¡imientOl de reserva de Caballería y a los grupos de escua-
drones de A'allorca y Canarias, los jefes"/ oficiales de dicha
Arma de las mismas situaciones y destinos que se detallan ca
el inciso anterior.
9.o 19uaks preceptos re¡iráD para todos los jefes J oficia-
les de 101 demh Cuerpos que se detaJJa4 a coatinuaaón; sin
otra diferenc:ia con relación al IJArrafo anterior, que ta de no
series aplicable la parte rderenté a los destinados en la Ad-
ministración rqional, ya que para ellos se establ~CCD .o.tras
normas en los incisos 3.°, 4.°,5.• Y 6.· de esta disposaoón,
quedando distribuído el personal de dichos cuupos y de lu
Situaciones de disponibles, en comisión COD· dcstiDos fuera de
plaotilJa o no iacJuJdos en las cuatro paeadurlas existentes,
los de recrnplao y los de reserva, en la fomia síiWnte:
Los de Artillerfa a los ocho regimientos de reserva regi!>-
nales 1Cemaodancias de Mallorca, Meaorca, Tenuife "/ Gran
Canana.
Los de Ingeniuos a las oebo Comandancias regioaales J
a las 4e Mallorca, Menorca, Tenerife '1 Gran Canalia.
Los de filado Mayor, Intendencia, IntervenCión, jurfdico,
Oero y Oficinas Militares, alas ocho Comandancias de tro-
pIS de I••tendencia y secciones de MaIJorCol, Menorca, Tene-
rUe y Gran Canada, y los de Medicina, farmaciil y Veterina-
ria a las mismas unidades de b'op311 de Sanidad Militar.
Se consideran compreO'1idos en el pirrafo anterior los asi-
milaJos a General de los Cuerpos de Intendencia, interven-
ción, Jurfdico, Medicina y farmacia que iC ·tJ1e:ucntI'CII dispo-
nible "/ ca lituaci6a de raern.
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mensualmente el pedido de fondos necesarios para cada an~
de los capitulas a que afecten las nóminas que han de redac-
tar, dándoles el curso reglamentaría.
9.° Como el personal que constituye las nóminas que ac-
tualmente formalizan los habilitados de clases no pasa Integro
en muches casos a cobrar por una sola caja, sino que es dis-
tribuído entre varias, el nuevo sistema que se tstablece se
implantará desde 1.0 de abril próximo, sin tener para nada en
Cuenta reclamaciones hechas con anterioridad a dicha fecha
por los actuales habilitados, de los cualts, los que pertent'ZcaR
al Ej~rcito activo continuarán en su cometido, sin.retribución
all(una, para liquidar las operacior es pendientes, hasta que·
por cualquier causa sean baja en su destino, en cuyo momento·
el jefe dd centro o dependencia en que aquellos prestasen
servicio, nombrará inme<li.tamente un <. ficial que se encargue,
bajo inventarío, de la documentación y fondos existentes, per-
teneciente al mismo Cuerpo, con objeto de que haya siempre
alguien encargado de solventar las incidencias de todas las
habilitaciones que hayan (xistido hasta fin del ejercicio econó-
mico 1919-20.
Respecto a las habilitaciones de clases, desempeñadu por
personal en situación de reserva o retirado, hará ~ste entreglJ~
bajo inventario, de toda la documentación y fondos existen-
tes a la Pagadulía de Transportes de la capitalidad de la
re¡,¡ión. .
10. Los 2astos que se orígínen a dichas Pagadurfas de
Transportes por tste servicio, senin considerados como aten-
cioRes corrientes del E~~ablecimiento, y las que se ocasionen
a las habilitaciones liqUIdadoras que han de continuar para
todas las incidencias anteriores a 1.0 de abril de 1920, serán.
satisfechas por cuenta de la asignación de material de las ofi-
cinas de los centros o entidadu de que aquellos dependan.
11. Para el tránsito de uno a otro sistem" \odos los ha-
bilitados que actualmente formalizan nómiJlas y que han de
ceaar en sus funciones por elta disposición, remitir~n, antea
del dla 12 de marzo próximo, a la Capitanla general o Ca-
mandancia general de quien dependan, relación nominal, se-
parada por Armas y Cuerpo!l,J en la que se detalltn categorlas,
punto en donde prtsten servtcio y el de residenda, de todo
el personal incluido en su n6mlna de dicho mes de marzo, a
fin de que el fstado Mayor, ater,i~ndo!le a esta.ln~trucciones,.
redacte las relacione. definitivas que habr4 de enviar con
tiempo suficiente a las habilitaciones que en esta real ordea
se detallan, para que bltas, con presencia de eUall, formaUcea
lIS (lportunas nóminAl, cumpliment~ndose estas instrucciones·
con la mayor escrupulosidad, a fin de que en el primer mes
de la implahtacíón de ute slste:ma que se adopta en bentficio-
del personal, no surjan dificultades que habrlan, forzosamen-
te, de traducirse en perjuicio para el percibo de lo. haberea.
de dicho mes.
Las Capitanf" generales y Comandancias generales tendr'n.
siempre expuestas en sitio visible de sus oficinas, desde el di.
20 de marzo, las relaciones anteriormente citadas, a fin de que-
ada cual pueda comprobar si figura afrcto a la Habilitact6a
o Pagadurfa debiJl., y hacer en caso contrario la reclal1llción
correspondiente, para que pueda ser modificada ante. de la
formalización de la nómina de abril.
De real orden lo digo a V. E. a los efectos indicados. Dios.




Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) ha tenidG a bie2lt
disponer que por las fábricas militares de subsis-.
tencias expresadas en la relación que 90 inserta •
continuación, se efectúen las remesas de harina ea:
las cantidades y a los establecimietÍ05 de Inte.,
. dencia que tambi6n se detallan, con objeto de CQo4
brir las atenciones del servicio y repuestr.s reg~
mentarios; debiendo afectar al capítulo 7.0 , a.rt~
lo 1.11, cSubsistenciasa, de la secci6n 4.- del pre-
supuesto vigente, los gastos que se originen por~
secuencia de t:'stas remesas.
De real orclm lo digo • v. e. para so '*'C'diniedlf..
I '.Seccidn 13.0 (Nrlca).
Todos les Generales que tengan su destino en Africt, sus
ayudantes, los jdes y r.ficiales de Estado Mayor e lnfanleria
que desempeñen cualquiera de los destinos de plantilla de la
Administración regional y los de dichos Cuerpos que ~e en-
cuentren de reemplazo, llisponibles, en comisión en destinos
fuera de plantilla y en situación de reserva, ser!n agregados
a uno de los ngimientos de Infantería de! las respectivas Co-
mandancias generales que dderminará el jefe de la misma,
cuyo rrgimilnto rec'amará los d"vengos correspondientes en
¡¡6mjna ~parada para cada Cuerpo, visada por el jde de Es-
tado Mayor de Ja Comandar.cía leneral, con las aplicaciones
siguientes:
Por el l.., 1.0 de la sección 13.·, para los Generales. ayu-
dantes y 'personal de la AdministracIón regional.
Por el 10.° único de la ídem, para los que dcsemptñen des-
tino que 1:0 sea de pl.mtilla y para los que presten servicio en
comisión teniendo otro de plantilla en la sección 4.·, si bien
para estos últimos sólo afectará a dicho capitulo la bonifica-
ción ele residencia, corrt spondiendo el sueldo, cruces, etc.,.al
12.°, 1.0 de la seccIón 4.·
Por dicho capitulo 12.°, artículo l.., se reclamarán los de-
vengos correspondientes a los de reemplazo y disponibles.
Por el 12.°, 2.° de dicha sección, lo correspondiente a los
que se h211en en situación de reserva.
Bajo i~ualcs n·ormas serán; gregadGs el personal de los des-
tinos y sltuacionts anteriormente detallados, correspondientes
a los Cuerpos de CaballeJia, Artillerla, Ingenieros, Intenden-
cia y Sanidad, a unidad, s de sus Armas y Cuerpos respecti-
vos, quedando afectos también a Intendencia, el personal de
Intervención, Jurldico, Clero Castrense y Oficinas militares, y
a Sanidad, 101 de farmacia y Veterínaria.
Considtraclones generales aplléables a las Secciones 4.· y 13.-
1.0 Siendo el propósito ónlco de esta disposición el su-
primir el descuento de Habilitación, se ha praclkado la dis-
tribución del penonal en la forma que se ha considerado más
conveniente; uto no obstante y con objeto de lIecar a la ma-
yor perfección posible denlro del sistem., se .utoriz. a todo.
los Cuerpos Centros y Dependencias a quienes ha de aftctar
la preatnte disposicióP, para que antes del dfa 15 del próximo
mes de fmrtro hagan presente a los respectivos Capitanes
reneral~, y a este Mlni&terio los que de ~l dept'ndan directa-
mente, las ob&ervacíones que estimen oportunas, las cuales,
despu~ de estudiadas por las citadas aUtoridades, serán cur-
sadas a ute Ministerio con su informe antes de que finalice
el citado mes de febrero, con objdo .de que t'xaminadas de-
tenidamente por este Ministerio, pueda en la primera quince-
na de marzo dictarse la resolución que proceda con titmpo
suficiente para que el personal no sufra entorpecimiento al-
guno en la revista de abril.
.2· En ningún case se involucrar' la contabilidad del rtgi- .
nuento, zon" pagadurfa, etc., con la correspondiente al per-
sonal que se les agrega actualmente, para el cual se establece-
rá una completa Kpa,acióD.
3.° Cuando por el mismo Cuerpo o pagador se redacten
Vlrías nóminas por ti mismo capitulo y artfculo, se compren-
derán todas ellas en una carpeta r~umen que servirá de blle
para que la acreditación al cuentadante se baga por una soja
partida, ·si bien la lrr1ervención de Guerra, en las liquidacio-
nes que practique, habra de hacer las referencias oportunas
para que qnieR formalizó la, recl~mación conozca el detalle
de las rectificaciones que se le hayan hecho.
4.° . P,ra facilitar el cobro se autoriza a todo el personal
para nombrar un representante a la inmediación de la caja que
ha de efectuar el pago, ba,tando para ello nn ·oficio del inte-
resado dirigido al jde del Cuerpo, Zoni, Comllldanq" etc.,
explUlDdo la persona que ha de cobrar, consignando la firmade tIJa. . .
5.° Subsistir! como esü establecido, todo aqücllo que no
se moclifica expresamente por esta disposición.
6.° Por el mismo capftulo que los Haberes se rfclamarán
las P.C;Dsiones de todas las cruces, induso las de San Herme-
nesrtldo. .
7.- El alta y baja en las nóminas se verificará con estricta.
sujeción a lo que previenen los artículos 64 1 65 del regla-
mento de revistas de 7 de diciembre de 1892 (e. L núm. 394).
8.° Los que por virt11d de estas intrucciones queden CD-
e&ri&dos del ~o de haberes. personal a¡repdo, redactarin
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VILLAl.BA
Reúzci6n que se cita
"'brllla militar
de lubll,t4taclu de
y <iemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid J 9 de enero de 1920.
\
""brilla tD11ltar .






&eRún noticias recibidas en este Ministerio tic las
autoridades dependientes del mic;mo, han fallecido
en las fechas y puntos que se expresan, los jefes,
oficiales y asimilados que figuran en la siguiente
reilación. ' '
Madrid 19 de enero de 1920.
DISPOSICIONES
de Ja Sabseaet.ia y Secciones de este M"terlo
y de l8I Dependencia centra.
Recloa" jDe.,'de InC' de L. en,••• t 400 •Idem de Vigo •••••••• _•• t 200 t
Octava •• ldem del Ferrol •••• , _••• • 200 ..
Idem de León .••••.••••• • 100 •ldem de Lugo .•.••••.••. .. 100 ..
Baleares _\Parque de id. de P..dma de
Mallorca .•...••••••••. 900 • tlldem de Santa Cruz de Te-
Canarias. nerire • _..••..••.••••. • 100 2oe
ldem de Gran Canilria .•. .. t 2oe
-- --
Total __ ••.••..• 3. 800 4. 0001 3·6oe
Madrid 19 de enero de 19zo.-Villalba..
'Zar.gó- Valla- Pefl...·I z& do114 nor .
____ 1 ;QI_._m_•• Qa_._m_I_.~
Eltableclmleatot
'Relionel
Primera •. Parque de lot.
a de Madrid. .. 2.400
lóem de Badajoz •••••.• t .. 30e¡Idem de S<,iIl....... ,., .. 800(dem de Córdoba ........ t soo
Se d Idem de Granada ..••.•.• t t 500gun a. ldem de Málaga ..•.•••• , .. • 400ídem de AI~eciras••••••. .. 300
Dep.o de Int.a de Jerez de
la Frontera .•.••••.... .. 400
raque de id. de Valencia. 800 ..
Idem de Cartagcna .•••••. Sao .. •Tercera. Dep.o de id. de Alicante •• 100 •Idem de Murcia ••••••••• 200
Cuarta •• lldem de L~rida •..•••••. 600 •
r,¡rqUe de Id. de Zaragoza. 300 t ..
Quinta •• Dep.o de Id. de Hunca ••• 10" • ..Idem de C.slen6n •.••••• 300 •Sexta ••. rdem de Bilbao •..•••••.• .. 2CO ..




Sefiores C.ipitanes generales de las regiones y de
Baleares y Canarias.
~ñores Interventor civil de Guerra y Marina y del
tProtectorado en Marrueoos y Directores de las
fábricas militares de subsÍ5tencias de Peñaflor, Za-
ragoza y 'valladolid.
© Ministerio de Defensa
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T. coronel ••••••.• D. Marcos Lara Martfoel •...•••
Otro ••••••••.•••• • Felipe Sán<:hez Carrillo •••.•.
Comaadaote •••••• • Federico Adalid Villegas '"
Otro. • • • • • • • • • . •• • Gustavo Moreno MarUnez ••.
Alf~rez (l!:. R.)..... »Eduardo RobleB 5ebaatiAn ••.
ARTILLERIA
Teniente (E. R.) ••• D. Jos~ Dlaz Arias •••••••••••••
Teniente. • . • • • • •• • Fernando Rojae Feijenspam .
INGENIEROS
Capitán ••••••••••• D. V{~or Lago de LanlÓS y Dill
GUARDIA CIVIL
T. coronel •.•••••• D. Pascual Goai Marcbueta •••••
Teniente.. .•••••• »Julián Izquierdo Carnjal •••.
Capitán .••••••••. »Justo Asolra Santamana ••••.
INVALIDOS
Comandante .'••••• D. J05~ Revuelta FernándeJ ••••
Coronel • • . • • . • • •• »Emilio de Nicojjs P~rCII •••••
Tenien~ ••••••••. »Manuel Crespo Cordere •••••
Otro. •• • • • • • • • • •• »Mariano Plaza 5.oz••••••••••
A1f~rez • • • • • • • • • •• • León Cuartero Larrea •••••••
Capitb (l!:. R.) •••• » Bernab~ Ballesteros Asenjo ••
Tenieote (id.) • • • •. »Antonio Duplas Vázquez •••.
Otro (íd.) •••••• , •• »Antonio Domfoguez Duque.,
Otro (id.) • • • •• • • .• • Ildefonso Oómez Granado .,.
Alf~rel • • • • • • • • • .• »Rafael Muaol Vila •••••...•.
Coronel (E, A., situa-
ción reserva) .••• »Jesl1s MuaoL y Tello ••.••••.
Otro (E. R., id.) '.. »Ramón Dlaz Gómez ••.•••••.
T. ~or. ~E. A., situa-l I Eugenia Vegas Gimeno••••.
Clón reBervs), • ~
Comandante (escala
reserva, id.). • • •• »Vfctor Pascual Tapiz •••••••.
tADALLERIA
Coronel •••••••••• D. Franclsco Guajardo Fajardo y
Balboa •••••••••.••••••.••
Otro (altuaclón re-
aerva) •• , " . •••. • Tomb Fajardo Puigrubf •••••
T. coronel (id.).... • Joaqufn Rodrfguez Taribó ••.
Otro (id.)......... »Luls Gorrla Toral. ••.•••••• ,





1919 Ferrol (Corua.) ••• Com.· Art.· del Ferrol.
1919 (.arache (Afria) ••• Idem de Larache.
1'19 Madrid •.••••••.•• 2.° reg. Zap. minadores.
19IJ!cuenca ••••••••••• \Disponible I.a regi6n.
~Territorios espail~ Com.• Cab.. 21•• tercie.
19191 Jes Oolfo de GUI- (Barcelooa).
De•••••••••.•••
1919 ~uada1aiara ••••••• P. M. del 22.0 tercio.
1919 Madrid .•••••••.•. Zona de Madrid, l.
1919 ldem Idem.
'Molina del Dmpo¡ .
1919j (Valladolid) ••••. \Idem Valladohd, 4S·
.•.•llen oo. Id,m "'''''''''' ,6.
191'f¡Burgos •••.••••••• 6.° reg. de reserv•.
1919 ,Barcelona .•.••...• 4.° idem id.
191c¡'Madrid •. , ••••...• I.~r ídem id.
1919 Idem .••••.••••• ,. Ideom.
1919'Granada •.•••.•.•. Depósito Sementales de la
7.· zona pecuaria.
1919 Vitoria (Alava) .••• Reg, Caz. Alfonao XIII.
1919 Reus (Tarracona) •. Ictem de Tetuán.
I diciembre 191e,¡ 'tIadrid •••.•••••••
S idem 191e¡ Idem .
:11 idem .91e¡ ~dem .






















, diciembre 191C¡ Madrid ••••••..••• Demarcaci6n"reserva AYi-
la,9"
c¡ ídem.... 1919 Vinaroz .•.•••..•• Idem id. Vinarol, 73.
I iclem ••.• 1919 Zaragoza ••.••••••. Ayudante del General do~
Antonio Serra. .
1919 I.ugo ..•.••...•.• Reg. Zamora, S.
1919 Valladolid ••••• : •• Idem Isabel 11, 3'.
1919 Plasencia •••..••.. Caz. Cataluaa, l.
'919 S. Fernando (ad~ Supero.o ,.a y J.~r reg. ln-
fanterla de Marina.
12 idem •••• '9'9 San Sebastián •.•.• Reg. Sícilia, 7.
,6 idem .... '919 Tarancón (Cuenca). Demarcación reserva Ta-
rancón, 'o;
1919 Córdoba .•••••••• Reg. Navana, 'S,
1919 Valencia .•...•••• Id~m Guad"ajara, 20.
1919 Cádíz •.•.••••••••• Ayudante plaza de CádiJ~
1919 Santiago .•.•...••• Reg. Zaragoza, u.




• Ramiro Requejo Rasines •.• '
• Luis Goozález Amor •••••••••
» Ernesto Pbez Gancedo ••••..






Auditor bripda ••• D. Francisco Javier Jim~De& ••••
INTENDENCIA
T. coronel •••••••• D. Francisco BoviJIe,,! Figueras.
Capitio •••••••••• • Augel Polo FemándeJ ••••••.
OFICINAS MIUTARES
Oficlal 2.· D. Rafael Melii Roie••.••••••••
17 diciembre 1919 Melilla (ACria) .... Com'" gral. MeJilla.
•
30 diciembre 1919 Madrid ••••••••••• Parque 1ntendencia.
22 idem •••• 1919 Idem ••••••••••••• Intendencia gral. militar.
28 diciembre 1'19 ~ri&•.•.•.••••• Servicio de Estadfstica de:
Bucdona.
Madrid 19 de enero de 1920.-5 Subsecretario, MonttTO.
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PARTE NO OFICIAL
•
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS. Balance del segundo semestre de 1919.
Valorea nODllllaJe.1i -
del I.Eteelilro meW100
4 por 100 tolerlor
INGRESOS
Existencia en fin de junio de 1919 •.•••.••••••.•.
Recaudado de los Sres. socios de 1.° de julio a fin de diciembre •••.•••••••.•.... ' •••
Cobrado por los cupones de 1.° de septiembre y de 1.0 enero de 19z0 de renta perpetua
intfOrínr, hecho el descuento por derechos de custodia de los valores que tiene la So-
ciedad •••••.•••••.•••••••.•••.••••••.•.•.••.•••••.•..•..•.••••.•••••••••••••.
Sobrante del donativo del socio fallecido D. Alberto Ht'rrero Vi:Iar. que ha remitido el
delegado de Ceuta por haber fallecido la legataria antes de recibirlo y una vez pagados
los entierros de ambos •.•••.•••••.....••.•••••..•..•••••.•..••.•••••••••.•••••.
11----1--
SUflCiZ" ••••••••••••••••••••••••••••
o A ST O S l'eIetu et•.
Plgado 11 la legataria del socio fallecido núm. 616, Oficial 2.°, D. Ramiro
Perabeles González ..•.••.••••••.•••..••••..•..•.••..••••••....•.
ldem id. nl1m. 1.103. Oficial,.". D. C1aud:o Melola Rub,o .
ldem id. nl1m. 389. Olicial l.- retirado, D. Santiago Ortiz Rodríguez •••.
ldem id. nl1m. 735. Oficial 2.". D. MariaDo RoldAn Pérez .........•..••.
Idem id. núm. 61. Archi vero 3.° retirado. D. Celestino Al varez Llanos.•.
Idem id. núm: 419. Archivero 2.° rrotirado.'.D. Ramón Ht'rnández Coca ..
Idem id. núm. 851, Escribiente l D. Felipe Luengo de la Tnrre .
Idem id. nl1m. 646, Oficial 2.". D. Victoriano '':arrascn~a Kidruejo .
ldem Id. núm. 47. Archivero •.0 retirado. D. Pedro Vallt'jo Pered:t .
ldem Id. núm. S58, Oficial 2.- retirado, D. GerlIlán Ahrrcón Sán.:hez ..••.
ldem id. nl1m. 17', archivero 3." retirado, D. JUlIn Llobell Brotons...•..
Idt'm por la II:ratificación del auxiliar de la Junta Directiva en el.selt1es'rt'
Idem por la impresión de 16.000 recibos par¿ cuotas, circulares y dcmb
impreso!! ....•......••.•••.•••.....••.•.•.•..••...........••....















II »1 28.ogz 7>
Existencia en fin de diciembre de 1919...................... 136.000 » 8·334 31
DETALLE DE LA EXISTENCIA
136.000 » • •
» » 7. 8 r4 57
» » 519 74-
--







Socios bajas por fallecimiento ••••••••.•••••••••••••••••••••••••
A VOIUDtad propi8. .
TDlal ¡pal. .•.•••..• , .•.•...•.•.•••••.•••••••.••. "
8II1II4"••••••••••••••••••••••••••.•••
Socios existentes en fin de junio. •...• • •...•...•••••••••.••••••..••
Idem altas con arreglo al articulo 18 .
Reingresados •••••.••••••••••.•••••..•••..••••••••••..••••••••••••
,
&o dep6sitQen el Danco de Espai'ia. según resguardos números 26.665.354.602,408.613.
415.774.548.142,586.637.706.945.734.640] 5°.9°2 ..
Ea cuenta corriente en el Banco de España ••.••••••••.••.••••••.••.••.••.••.••••.•.
Ea poder del seElor depositario ••••.••••••••.•..•••.••.••••••.•••..••••••••...•••.
11----1
Queda" ni lstaf«/ta....... .••••••••• 1.1:14'
NOTA: Quedan pendientes de pago. por los mismO!! motivos que ya se indieanen balances anteriores, los donati-
'Ye. sicuientes: El de lO!! socio's nl1ms. 3S7 y 155. D. L~ndro Mart1Dcz Redondo y D. ]O!!i: Ortiz de Urde y Mendon. E)






Vicente .aarcla de Ruy Púu
Madrid 31 de diciembre de 1919.
n COntador,
!osi Borngo.
MADIUD.-TuLlta.. Da.D~ H LA GUUJtA.
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